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第一章    導    言
 































1.2  論文擬研究的問題及其重要性 













致（實在主義即是 Hans Morthenthau Kenneth Waltz所主張的 Realism）。可惜的






















































1.3  論文研究的目的與研究範圍 
































1.4  研究計劃與提綱 











































1.5  相關著作評介 




























































度。由美國學者理查德·伯恩斯坦（Richard Bernstein）和羅絲·芒羅（Ross H. 






























































2.1  “一邊倒”外交戰略中的務實性 




















                                           
























                                           
① 裴堅章等著：《毛澤東外交思想研究》，世界知識出版社1994年版，第77頁。 



















































                                           





























































2.2  外交戰略重大調整體現了外交戰略務實性的一面 

































































































                                           














戰備，準備打仗，要用打仗的觀點觀察一切、檢查一切、落實一切”。 ③  
? 在極度擔心蘇聯貿然發動突然襲擊甚至核打擊的情況下，中央分兩部分疏



































                                           
































































































































































3.1  鄧小平先生對和平與戰爭的新判斷體現務實的外交戰略觀 





                                           
























                                           
① 《鄧小平文選》第三卷，人民出版社1994年版，第127頁。 
② 同上，第284頁。 






































































































































3.2  “一條線”戰略的調整是務實外交戰略的典範 












































































                                           























3.2.3  戰略調整過程是鄧小平外交戰略成形的過程 
由於“一條線”戰略是1969年底由毛澤東主席親自構建的中國國家安全














































































3.3  尊重現實解決歷史遺留問題是鄧小平務實外交戰略的體現 
















































                                           


























































3.3.4  “擱置爭議、共同開發”是務實的智慧 


















                                           























































































第四章    內容總結及主要論點 
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